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ABSTRAK 
 
RIZQI AGUNG NUGROHO, NIM D0413045, judul skripsi STRATEGI ANGOLA DAN 
KETERLIBATAN KEKUATAN EKSTERNAL DALAM RESOLUSI KONFLIK PERANG 
SIPIL PASCA KEGAGALAN POWER-SHARING. Program Studi Hubungan 
Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta. 
  
 Angola langsung mengalami masa perang sipil setelah lepas dari Portugal. 
Strategi pemerintah dalam mengatasi perang sipil yang pecah di Angola selama 
27 tahun ini merupakan topik utama yang dikaji dalam penelitian ini. Strategi 
pemerintah Angola ini dikaji dari keterlibatan pihak ketiga dan pendekatan secara 
militer. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara lewat email. Analisis 
data menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari tahap reduksi data, 
analisis, penyajian data, dan kemudian penarikan kesimpulan. Kerangka pemikiran 
penelitian ini berangkat dari analisis institusionalisasi etnis, permulaan 
pemberontakan, serta menggunakan teori resolusi konflik oleh Dean G. Pruitt. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa permulaan konflik didasari jarak antar 
etnis yang tidak diimbangi dengan adanya proses pembagian kekuasaan. 
Sehingga konflik berlanjut ketahap yang lebih parah. Ditambah lagi, kekuatan 
eksternal yang memberi sponsor kepada dua pihak yang bertikai memperpanjang 
jalannya konflik. Intervensi humanitarian dari PBB juga gagal menyatukan 
pemerintah (MPLA) dan UNITA (basis etnis Ovimbundu). Setelah UNITA 
melakukan kesalahan MPLA, berhasil mengeksploitasinya. MPLA mendapat 
legitimasi tambahan dari masyarakat internasional. Akhirnya, MPLA berganti 
strategi untuk mengahiri perang sipil menjadi ‘perdamaian lewat peperangan’ dan 
terus menekan UNITA hingga menandatangani perjanjian perdamaian. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa keterlibatan pihak ketiga menambah dinamika perang 
sipil dan kebijakan MPLA untuk melancarkan aksi militer terhadap UNITA berhasil 
untuk mewujudkan ‘perdamaian’.  
 
Kata kunci: Perang Sipil, Kekuatan Eksternal, Pembagian Kekuasaan, Resolusi 
Konflik, Perdamaian. 
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ABSTRACT 
 
 
 
RIZQI AGUNG NUGROHO, NIM D0413045, ANGOLA’S STRATEGY AND EXTERNAL 
POWER INVOLMENTS IN CIVIL WAR CONFLICT RESOLUTION POST POWER-
SHARING FAILURE. International Relations Department, Faculty of Social and 
Political Science, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Angola immediately entered the period of civil war after independence from 
the Portuguese. The government's strategy in dealing with the civil war that broke 
out in Angola for 27 years, this is the main topics examined in this study. Angola 
government’s strategy is being examined from the third party involvement and 
military approach.  
 This research uses a qualitative approach with literature study and interview 
via email. Data analysis draws on qualitative analysis consisted of multiple steps 
such as data reduction, analysis, data presentation, and then drawing conclusions. 
The framework of this research is based on analysis of ethnic institutionalization, 
the commencement of rebellion, and using conflict resolution theory by Dean G. 
Pruitt. 
 The results of this research shows that the beginning of conflict is based on 
the ‘gap’ between ethnic groups that is not followed with the process of power 
sharing. Thus, the conflict becomes more severe. In addition, the external powers 
that sponsor two conflicting parties extend the course of the conflict. Humanitarian 
interventions from the UN also failed to bring together Angolan governmnet 
(MPLA) and UNITA (Ovimbundu’s movement). Right after UNITA committed a 
mistake, MPLA managed to exploit it. The MPLA also gained additional legitimacy 
from the international community. Finally, the MPLA changed its strategy to end the 
civil war to 'peace through war' and continued to press UNITA until it signed a peace 
agreement. So, it can be concluded that the involvement of third parties adds the 
dynamics of civil war and MPLA policy to launch military action against UNITA 
succeed to actualize 'peace'. 
 
Keywords: Civil War, External Powers, Power-Sharing, Conflict Resolution, Peace. 
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Etnis peranakan yang berasal dari 
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Para pihak yang bersengketa dalam 
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Luena Accords 
Perjanjian damai antara pemerintah 
dan UNITA pada Mei 2002  
Lusaka Protocol 
Perjanjian damai antara MPLA dan 
UNITA pada Oktober 1994 yang 
ditengahi oleh PBB. 
Mestico 
Peranakan Indian Amerika dengan 
kulit hitam. 
Mulatto 
Peranakan kulit putih dengan kulit 
hitam 
MPLA 
Movimento Popular de Libertação 
de Angola, partai bentukan 
Agostinho Neto yang hingga saat 
ini menguasai pemerintahan 
Angola. 
Ovimbundu 
Etnis di Angola yang menempati 
wilayah Angola tengah, termasuk 
etnis mayoritas dengan 36 persen 
penduduk Angola berasal dari etnis 
Ovimbundu. 
PMC 
Private Military Company, 
perusahaan bidang jasa yang 
menawarkan konsultasi mengenai 
keamanan dan militer. 
SADF 
South African Defence Forces, 
Angkatan bersenjata Afrika 
Selatan. 
Stalin’s Organs 
Julukan untuk Roket Katyusha 
produksi Uni Soviet. 
SWAPO 
South West Africa People's 
Organization, Organisasi 
kemerdekaan yang sekarang 
menjadi partai politik di Namibia. 
Troika 
Kelompok tiga, dalam hal proses 
perdamaian di Angola Troika adalah 
tiga negara observer (AS, Rusia, 
Portugal). 
UNAVEM I,II,III  
Misi peacekeeping PBB untuk 
Angola, Jilid I (1989- 1991), Jilid II 
(1991-1995), Jilid III (1995-1997). 
UNITA 
União Nacional para a Independência 
Total de Angola, partai basis dari 
etnis Ovimbundu bentukan Jonas 
Savimbi. 
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